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Résumé en anglais
La présente invention concerne une composition préventive antitumorale
comprenant une quantité pharmaceutiquement efficace d'au moins un
antagoniste du récepteur AT2 de l'angiotensine II pour son application
comme médicament afin de prévenir le développement de cancers chez un
mammifère à risque. La présente invention concerne également un procédé
de prévention du développement de cancer chez un mammifère à risque,
ainsi qu'un kit de prévention du développement de cancers.
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